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教科书作为一个特殊性的存在，具有特殊的研究价值。中学教育直接影响着台湾青少年人生观和世界观的形
成。从台湾国文教科书的编订中，我们也可以看出台湾对于青少年教育的侧重点所在。在2016年第四届两岸文化发
展论坛会上，厦门大学台湾研究院的张羽老师发表了题为《两岸青年学生对中华地域文化集群认知的比较研究》
的论文，其中指出：“两岸青年学生对中华地域文化的集群认知主要是在学校的地域文化教育中形成的。地域文化
的课程体系之建构以现实生活世界为中心，注重价值反思，注重生活情境的运用，注意地域文化的完整性和独特
性，并着力于培养学生合理的文化观，以便充分发挥地域文化的教育价值。”因此研究台湾教科书对于研究学校地
域对青少年的教育具有可观性。笔者选取了98课纲改编而成的五个最新版本（南一书局、龙腾文化、三民书局、翰林
书局和康熙文化）的普通高中国文教科书，在这些教材中选取有关反映台湾形象的篇目进行分析，从这些篇目的
内容选择来看其如何在教材的潜移默化影响下，塑造自身的形象。该年度课纲是在台湾争议较大的课纲，因此造
成马英九政府上台后，国文、历史两科目暂缓先行的奇特政策，主因还是所谓“台湾成分”的多寡，与其中国文史属
性的争议。依据98课纲的国文教科书中有关台湾形象篇目汇总如下表格：
书目 作者 篇名 出版年份
南一书局国文第一册 阿 盛 《火车与稻田》 2014
南一书局国文第二册 郁永河 《北投硫穴记》 2015
南一书局国文第二册 王鼎钧 《红头绳儿》 2015
南一书局国文第二册 赖 和 《一杆“秤仔”》 2015
南一书局国文第二册 陈秀喜 “新诗选”《台湾》 2015
南一书局国文第四册 连 横 《台湾通史序》 2015
翰林书局国文第二册 赖 和 《一杆“秤仔”》 2013
翰林书局国文第三册 郁永河 《北投硫穴记》 2013
翰林书局国文第四册 连 横 《台湾通史序》 2016
翰林书局国文第四册 白先勇 《国葬》 2016
翰林书局国文第六册 丘逢甲 “台湾古典诗选”《离台诗》 2015
翰林书局国文第六册 瓦历斯·诺干 《雾社（1892—1931）选二首》 2015
翰林书局国文第六册 林文月 《从温州街到温州街》 2015
三民书局国文第一册 钟理和 《我的书斋》 2014
三民书局国文第二册 赖 和 《一杆“秤仔”》 2014
三民书局国文第二册 郁永河 《北投硫穴记》 2014
三民书局国文第六册 丘逢甲 “台湾古典诗选”《台湾竹枝词》 2014
三民书局国文第六册 丘逢甲 “台湾古典诗选”《离台诗》 2014
康熹文化国文第一册 郁永河 《裨海纪游（节选）》 2014
摘 要：本文从98课纲改编而成的五个不同版本（南一书局、龙腾文化、三民书局、翰林书局和康熙文化）的台湾普通
中学国文教科书中，选取有关台湾形象的篇章，将这些篇目进行分类比较研究，阐述有关台湾国文教科书中的台湾形
象与影响研究。
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从这些有关反映台湾形象的篇目中，如果按时间
顺序将其分类，可归结为明清文学作品中的台湾形象、
日据时期的台湾形象和近现代文学作品中的台湾形象
这三大类。
（一）有关反映明清时期台湾形象的有郁永河、沈
光文和丘逢甲的作品，其中郁永河的作品被五个版本
的教材所录用，南一书局、翰林书局、三民书局、龙腾文
化这四个出版社选用了郁永河《北投硫穴记》，康熙文
化出版社选用了其作品《裨海纪游（节选）》。同样一个
文人的作品被五个不同版本教科书所收录，足以证明
他的重要地位。郁永河是我国清代的地理学家，他于
康熙三十六年（1697）到达台湾，距清朝灭郑氏政权只
有十四年。郁永河将其在台湾的经验写成《裨海游记》
一书，因其一路陆行，足迹遍布台湾西部，又观察细腻、
纪事生动，其书遂为人事所重，教材节选的《裨海游记》
概述了台湾的地形、土壤、气候等。郑氏时期，在台湾的
汉人大约十二万，郑氏亡后，约有半数迁回大陆，留在
台湾的汉人只有六七万左右。
沈光文《释迦果》一诗被收录在2014年康熙文化出
版的第六册国文教科书中，在2007年南一书局《国文3》
教科书中则选用了沈光文的《番妇》一诗。沈光文是在
台湾被荷兰占领的时期来的台湾，其擅长诗赋，是最早
到台湾长期居住的文人，故留下许多描写台湾的作品。
毛一波的《试论沈光文之诗》就以沈光文的五首诗《释
迦果》《公孙橘》《椰子》《番柑》《番妇》为例，得出了“可
见其选择严谨，是善于志风土者也”的结论。沈光文从
明代台湾被荷兰侵占一直到郑成功收复台湾都居住
在台湾，见证了台湾的这段历史，因此写下了很多关于
台湾的记载，对研究当时台湾平埔族文化和诸多社会
现象有着重要史料价值。丘逢甲的《台湾竹枝词》《离台
诗》被收录在三民书局、康熙文化、龙腾文化这三个不
同版本的教科书中。丘逢甲的《台湾竹枝词》是反映台
湾民俗文化的重要篇目。
郁永河、沈光文和丘逢甲他们有一个共同特征就
是都是大陆赴台文人和官员，在台湾国文教科书中选
取这些关于表现明清时期台湾少数民族、社会民俗等
文化的相关史料时，不可避免地选择了他们的诗词歌
赋，这说明大陆与台湾之间的交流自古以来就渊源不
断。明清时期的这些诗词文赋经过时间考验，对于反
映古时期的台湾形象与影响研究越显其价值。他们的
作品是大陆赴台文人对台湾本土居民风俗习惯、台湾
的地理气候、台湾资源开发的记录与描绘。台湾拥有自
己的岛屿文化与特色，组成了丰富多彩的社会生活，也
有着动人的景致和丰饶的物产，是一座拥有自己特殊
海洋文化的宝岛。
随着两岸关系的紧张，台湾教材的改编再想如何
妄图隔断与祖国大陆的文化渊源与历史关系，也无法
逃离这些被语言记录下来的事实。除了这些根据98课
纲改编的新教材以外，之前版本的教材还选用了蓝鼎
元的《纪水沙连》和陈第《东番记》等反映明清时期台湾
形象的篇目。蓝鼎元是研究清代治台政策的重要臂力，
而陈第的《东番记》是最早记载台湾本土居民风俗的一
篇调查报告，也记录了早在17世纪台湾高山族与祖国
大陆之间就有了密切交往。
（二）有关反映日据时期台湾形象的作品有赖和
《一杆“秤仔”》、瓦历斯·诺干《雾社（1892—1931）选二
康熹文化国文第二册 钟理和 《我的书斋》 2014
康熹文化国文第二册 夏曼·蓝波安 《飞鱼季》 2014
康熹文化国文第三册 连 横 《台湾通史序》 2015
康熹文化国文第三册 赖 和 《一杆“秤仔”》 2015
康熹文化国文第五册 黄春明 《战士，干杯！》 2014
康熹文化国文第六册 沈光文 “台湾古典诗选”《释迦果》 2014
康熹文化国文第六册 丘逢甲 “台湾古典诗选”《离台诗》 2014
龙腾文化国文第一册 郁永河 《北投硫穴记》 2014
龙腾文化国文第一册 黄春明 《苹果的滋味（节选）》 2014
龙腾文化国文第二册 钟理和 《我的书斋》 2014
龙腾文化国文第二册 夏曼·蓝波安 《飞鱼季》 2014
龙腾文化国文第三册 赖 和 《一杆“秤仔”》 2015
龙腾文化国文第四册 连 横 《台湾通史序》 2015
龙腾文化国文第五册 丘逢甲 “台湾古典诗选”《离台诗》 2013
龙腾文化国文第五册 胡 适 《容忍与自由》 2013
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首》、王鼎钧《红头绳儿》，还有连横《台湾通史序》。赖和
是日据时期文学作家的典型代表，他的《一杆“秤仔”》
被五个版本的国文教材所录用，反映了日本殖民统治
对台湾人民的压榨。2015年翰林书局国文第六册选用
了反映20世纪30年代“雾社事件”的篇目——瓦历斯·
诺干《雾社（1892—1931）选二首》，表现了台湾人民反
抗日本殖民统治压迫的事实。而王鼎钧的《红头绳儿》
是一篇反映战争带给台湾人民心灵伤害的文章，写的
是1938年抗战爆发兰陵沦陷前，兰陵小学学生逃避日
军飞机轰炸时期的小说。这篇小说控诉了战争对台湾
人民所造成的灾难和痛苦。文中写道：“你们这一代，要
在战争中长大，你们要早一点学会吃苦，学会自立，挺
起你们的胸膛来！有一天，你们离开家，离开父母，记
住！无论走到哪里，都要挺胸抬头。”战争带给人们的灾
难是残酷的，而南一书局选用的这篇小说从侧面反映
出想让台湾青少年记住战争历史，记住战争所带来的
灾害的愿望。
在教材所选用的赖和《一杆“秤仔”》、瓦历斯·诺干
《雾社（1892—1931）选二首》、王鼎钧《红头绳儿》这些
反映日据时期台湾形象的篇目中可以看出，台湾在日
本殖民统治的压榨下，充满了战争、不安与苦难，而这
些篇目的选用有一定的反殖民意思。至于连横《台湾
通史序》的选用意图却另有所在。连横《台湾通史序》仿
效司马迁《史记》体例，从隋朝写到郑成功收复台湾时
期，是台湾历史上第一部按通史体例撰修的史书。撰
写《台湾通史序》的初衷是基于日本殖民统治之下台湾
历史和文化灭亡危机而发起的抢救，具有抵抗殖民的
意义。台湾教科书的收入有可能是因为近年来“台湾
意识”抬头的缘故，想要通过此来强调的是台湾人自己
书写自己的历史与文化，强调台湾的主体性。还有网上
流行的一种说法，说连横的《台湾通史序》为连战的祖
父连横所作，连横先生是台湾著名诗人、史学家。选此
文为教材，跟民进党鼓吹“台湾文学”有很大关系，而且
还要学生将台湾通史与“史记”做比较，并牢记“台湾通
史”是台湾史上第一部通史。不管连横《台湾通史序》被
收录在台湾教科书中的意图何在，也有一定的意识形
态在内。
（三）有关反映近现代台湾形象的作品则选用了台
湾本土作家夏曼·蓝波安、黄春明还有阿盛的文学作
品。夏曼·蓝波安《飞鱼季》被收录在康熙文化和龙腾文
化出版的教科书中。透过文字创作，夏曼·蓝波安纪录
达悟人的点点滴滴，并以此作为年轻一代达悟人的传
习数据及对外界的沟通桥梁，主动地延续、掌握自己的
文化。夏曼·蓝波安国中毕业后，就带着向往台湾的美
梦与希望离开家乡，期间曾参加反核废料储存兰屿的
运动。十六年后，他决定离开台湾回归母土本族，选择
以身体力行的方式，了解达悟族文化之美与海洋哲学。
黄春明《苹果的滋味》选自《儿子的大玩偶》，以江阿发
的车祸事件为核心，并扣合20世纪60年代美国经济援
助台湾的时代背景，描写台湾工商业发展过程中，传统
乡下小人物涌向大都市的生活悲歌。阿盛是20世纪七
八十年代台湾乡土散文的代表作家之一。《火车与稻
田》是一篇以农村生活为背景的乡土散文。由于社会
变化，城市生活越来越多彩多姿，吸引农村青年一批批
的往城市迁移，使得农村越来越没落，农村的生活经验
也不再受人重视。
从这些篇目的选用中，可以看出本土文人对台湾
经济和文化的反思，这些不同版本国文教科书的编辑
者对教科书“在地化”的需求也明显增强了。台湾早在
1993年就颁布了“国民小学新课程标准”，1996年将“乡
土教学活动”定为小学的一门课程，每周一节课；1998
年9月，台湾地区开始规定小学三年级至六年级，每周
开设“乡土教学活动”，初一则开设“认识台湾”课程。在
2000年以来台湾教科书课纲正式改编之后，社会各界
文化人士对台湾教材编写提出了“在地化”的要求。举
一个典型例子，就地理教科书来说，很多青少年在学习
完地理教科书之后对自己生平也许都不会踏足的地方
有着充分的知识积累，却对自己的家乡文化了解甚少。
伴随着这样的呼吁，台湾国文教科书中选用台湾本土
作家表现对台湾社会关怀的文学作品比例增加。夏曼·
蓝波安便是一位致力于回归自己本民族（达悟族）传统
文化的作家，他的《飞鱼季》是对达悟族海洋文化的称
颂与向往。黄春明《儿子的大玩偶》系列小说和阿盛《火
车与稻田》这些乡土作家的文学作品，体现随着时代变
迁，台湾这个原始小岛在接受外来新兴文化的过程所
承受的磨炼与无奈。
以上的三种分类是按照作品内容反应的时间顺
序，如果按照作者所处的年代进行分类的话，我们发现
选用明清时期文人的有郁永河、沈光文和丘逢甲等，选
用处于日据时期其作品的文人有连横、赖和、王鼎钧
等，而选用近现代时期作品的文人有阿盛、陈秀喜、白
先勇、林文月、钟理和、夏曼·蓝波安、黄春明、胡适等
人。从这个分类角度出发，我们发现教材选用的篇目大
多是台湾文人的文学作品，台湾“本土化”意识增强了。
综上所述，虽然说只简单地分析依据98课纲改编
的教科书中有关反映台湾形象的篇目不能全面地概括
台湾形象，或者说这样的分析也不尽客观，但是“窥一
斑可见全豹”，教科书的编订是有其意识形态在内的，
这种意识形态在台湾国文教科书中也会有所折射。我
们知道，在台湾历史教科书中，往往把“台湾”独立于
“中国”之外来单独叙述其历史，并将美国和日本对其
的“帮助”影响扩大化。台湾国文教科书中反映的意识
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（上接第 142页）“借钱”，后来又找到方铁匠、何小勇
的女人，接下来许三观便一路卖着血去上海。在卖血的
路上，许三观并不显得“孤独”，因为一路上他得到了许
多人的关怀。林浦的居民为他送上热水，在百里，路人
将他送进旅馆，六十多岁的老头让自己的猪仔为他暖
脚以及后来来顺、来喜兄弟的一路照应。由此，《许三观
卖血记》似乎并不仅仅是一个关于“卖血”的故事，更是
关于一位普通人父“卖血救子”的感人画卷，其间穿插
一群熟悉的或陌生的人对于这位“卖血救子”的人父的
关心与帮助，从而使得这幅画卷所展现的人性美的光
辉更加丰满，也更具真实感与说服力，为作品的苦难叙
述增添了无限的温情。
在中国当代文学史的叙述中，余华是无法回避的
焦点作家之一。20世纪80年代中期，他以先锋文学积极
探索者的姿态登上中国文坛，与马原、格非、洪峰等作
家共同开垦着中国先锋文学的沃土。而进入20世纪90
年代，甚至在更早的时候，他们中的大多数却突然弃
“土”而逃，试图另辟更具潜力的“森林”。余华便在他的
“森林”里为我们讲述了一个独特群体“卖血”的故事，
这就是长篇小说《许三观卖血记》。作品只有十七万字，
却包含了十分丰富的思想内涵。在作品中，我们不仅感
受到了“卖血”行为所隐含的独特的讽刺意味以及养父
身份导致的许三观形象的两极化倾向，我们更感受到
了作者在“苦难叙述”中对于人性美的展现。
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形态问题没有历史教科书明显化，但是教材中所选择
的文学作品也是对自身形象的构建与“本土化”意识的
灌输。
从依据98课纲改编的台湾国文教科书中有关台湾
自身形象的阐述中，其实包含了台湾人的身份认同问
题。这些篇目的选择多侧重于对台湾自身文化特殊性
的肯定。近现代台湾形象篇目中“在地化”的要求，实质
上也是让台湾脱离中国原乡，认同本土（台湾）为母体。
这种“本土化”的趋向，会直接影响到台湾青少年的认
知，值得引起我们的关注和思考。
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